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 naujutreb ini naitileneP  serts nad irid pesnok aratna nagnubuh iuhategnem kutnu
isaham adap ispirks nakiaseleynem isavitom nagned  NIU igolokisP satlukaF aws
aksuS  vitoM .uaiR  isa nagnorod halada - kkareggnem kutnu tauk gnay nagnorod  na
gnaroeses ukalirep . ejbuS malad k   naitilenep  ini  awsisaham gnaro 002 halmujreb
utiay alaks agit isignem nagned ispirks nakiaseleynem gnades gnay   pesnok alaks
serts alaks ,irid  .ispirks nakiaseleynem isavitom alaks nad   kinkeT  nalibmagnep
 lepmas  nakanugid gnay s modnar elpmis .gnilpma   nakanuggnem atad sisilanA
.adnag iserger sisilana kinket  H  lisa  naitilenep  nagnubuh ada nakkujnunem ini
 adap ispirks nakiaseleynem isavitom nagned serts nad irid pesnok aratna
isaham aksuS NIU igolokisP satlukaF aws  .uaiR   ini naitilenep lisaH  aguj
 isavitom nagned irid pesnok aratna fitisop gnay nagnubuh ada nakkujnunem
isaham adap ispirks nakiaseleynem aksuS NIU igolokisP satlukaF aws   uaiR
rasebes isalerok ialin nagned  727,0   .000,0 rasebes isnakifingis nagned  lisaH
ada nakkujnunem aguj ini naitilenep   nagned serts aratna fitagen gnay nagnubuh
isaham adap ispirks nakiaseleynem isavitom aksuS NIU igolokisP satlukaF aws  
 rasebes isalerok ialin nagned uaiR -  025,0  .000,0 rasebes isnakifingis nagned  lisaH
rasebes isalerok ialin nakkujnunem ini naitilenep malad   nagned 352.331=F 175,0
 isavitom padahret tubesret rotkiderp audek irad hisgnabmus nad 000,0 isnakifingis
ynem .%1,75 rasebes ispirks nakiasele  
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